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SINGKATAN 
KKKL Ko mpleks KrafKuala Lumpur 




Kajian ini memberi tertumpu kepada strategi promosi pelancongan Kompl eks 
KrafKuala Lumpur. Kompleks KrafKuala Lumpur suatu pusat promosi dan pemasara n 
hasil hasil kraf berkualiti keluaran tempatan untuk memenuhi permintaan pelancong 
dan penduduk tempatan. Oleh itu, kajian ini dilakukan untuk mengkaji peranan yang 
dimainkan oleh bahagian pasaran dan promosi dalam mempromosikan Kompleks Kraf 
Kuala Lumpur bagi meningkatkan lagi bilangan pelancong dan juga meninJau 
sejauhmanakah keberk esanan strategi promosi kompleks terse but dalam menarik lebih 
ramai pelancong ke komplek s tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahawa kedatangan 
pelancong ke kompl ek s tersebut dipengaruhi oleh strategi promosi yang dilakukan oleh 
kompleks ini kerana tanpa aktiviti promosi komplek s ini susah untuk mencapai 
objektifuya. Seterusnya aktivi ti promosi dipengaruhi oleh perbelanjaan bagi sesuatu 
promosi dan tahap kesedaran berkaitan produk kraf oleh pelancong. Maka, pengkaji 
berharap penghasil an kajian ini dapat membantu pihak Kompleks Kraf Kuala Lumpur 
untuk meningkatkan lagi kaedah yang bersesuaian untuk melakukan sesuatu promosi 
supaya meningkatkan lagi pelancong yang datang ke kompleks tersebut. Dengan itu, 
industri kraf di negara dapar berkembang dengan maju apab ila masyarakat di negara ini 




This study focu sed on promotion stra tegy of Craft Complex Kual a Lumpur to 
aHact the touri sts. Craft Complex Kuala Lumpur is a center of promotion and 
marke ting of locally produced qu ality craft to meet the demands of tourists and loca l 
people . Therefore, thi s study was conducted to examine th e role played by mark eting 
and promotions department in Craft Complex Kual a Lumpur to increase the number of 
touri sts and al so to explore the effectiveness of the Craft Complex's promotional 
strategy to a ttract more touri sts to the Craft Complex. T he results showed that the 
touri st who arri va ls to the Craft Complex depended by strategy promoti ons of that 
complex because without thi s complex promoti onal activities it 's difficult for the 
complex to achieve its obj ectives. Then, the promotional acti vities are affected by the 
expenses for the promotions and the awareness leve l o f craft products by the tourists. 
Thus, the re searchers hope thi s study will aid the production of the Craft Complex 
Ku ala Lumpur to improve the appropriate ways to do promotions to increase the 
tourists to the complex. Tbus, the cra ft industry can be developed very well in this 
country when people use craft items. 
x 
Istilah "studio kral" telah mendapat perhatian beberapa ketika dan istilah ini 
digllnakan sebagai sen i yang diamalkan oleh artis yang bekelja bersendirian atau dalam 
kumpllian kecil. Stud io kraf mungk in termasu k studio tembika r, kelja logam, tenunan, 
wood lurning , gloss blowing dan seni kaca. Kcbanyakan kraf memerlllkan apprenlices, 
gabllngan kemahiran, kclajuan dan kesa baran. Ku aliti ini membantll dal am membuat 
karya-karya kraf tenentu . Klla liti-kualiti ini membantu artificers yang bijak dan 
inova tif llntllk kekal dalam pemburll an bagi menda pat tawaran yang lebih baik. 
(Rajneesh Dubey, 2007 dala m art ikel ' Craft Importal1l and Utilities ') . 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Menllrut Perbadanan Kemajllan Krafianga n Malaysia (PKKN), Kraftanga n 
Ma laysia merupakan agensi di bawah Kementerian Peneranga n, Komunikasi dan 
Kebu dayaan. Ia ditu buhkan di bawah Akta 222, Akta Perbadanan Kemajuan 
Kraftangan Malaysia, tahun 1979 dan Akta A5 62 Akta Perbadanan Kemajlla n 
Kraftangan Malaysia (Pindaan) 1983. Lembaga Pengarah Kraftangan Malaysia d iketu ai 
oleh Pengerusi, dan ahlinya yang terdiri daripada Timba lan Pengeru si , Ketua Pengarah 
Kraftangan Ma laysia dan wakil daripada agensi Kerajaan dan pihak swasta . 
Pentadbiran Kraftangan Malaysia dik etuai oleh Ketua Pengarah dan dibantll oleh dua 
orang Timba lan Ketua Pengarah iaitu Timbalan Ketlla Pengarah (Operasi) dan 
Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan) bagi menca pai visi dan misi Kraftanga n 
M alaysia selaras dengan peranannya. 
Krafiangan Malaysia mempunya i tiga buah Kompleks Kraf ia itll Kompleks 
Kraf Kuala Lumpur, Kompleks Kraf Langkawi dan Kompleks Kraf Seremban yang 
merupakan lokasi pengu njung tempatan mahupun dari lua r negara. Kompleks Kraf 
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memberi peluang kepada pengunjung melihat lebih dekat mengenai kecantikan, 
keunikan dan kehalusan pembuatan produk kraf yang mempunyai nilai estetika 
tersendiri. Di samping itu, pengunjung dapat membeli pelbagai jenis produk kraf yang 
bennutu tinggi. Dalam kajian ini, pengkaji memilih Kompleks Kraf Kuala Lumpur 
sebagai lokasi kajian. 
Kompleks Kraf Kuala Lumpur merupakan pusat kraf setempat bagi destinasi 
pelancongan tempatan dan antarabangsa serta menjadi salah satu lokasi yang mesti 
dilawati. Memberi peluang kepada pengunjung melihat lebih dekat lagi keunikan dan 
kecantikan produk kraf tempatan yang mempunyai nilai estetika tersendiri. Kompleks 
Kraf Kuala Lnmpur menjadi aspirasi aktiviti kraf negara yang meliputi pemasaran, 
pendidikan, pembudayaan dan pemakanan setempat serta dipenuhi dengan pelbagai 
aktiviti krafyang beridentiti Malaysia. 
1.3 Bahagian bahagian di Kompleks Kraf Kuala Lumpur 
Menurut Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia, Kompleks Kraf Kuala 
Lumpur terdiri daripada beberapa bahagian iaitu: 
i. Jualan Kraf 
Menawarkan kepelbagaian jualan produk kraf tempatan di kedai Karyaneka 
untuk dibeli oleh pengunjung dengan tawaran harga yang menarik dan berpatutan. 
Menjual dan menerima tempahan pelbagai produk kraf dan pilihan, meliputi hadiah dan 
cenderamata, pakaian dan aksesori, kemasan dan perhiasan nllnah serta perabot dari 
pelbagai bidang kraf 
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ii. Kedai Hadiah dan Cenderamata 
Terdapat pe lbaga i cenderamata kraf mel iputi bidang hasil rimba , tekstil , 
seramik , loga m dan aneka krafturut dijual. Himpunan prod uk kraf dari semua negeri di 
se luruh Malaysia memberi peluang kepada pengl.lnjung memilih, membeli dan 
membuat tempahan dengan harga yang berpatutan. Pengunjung juga boleh me111ilih 
jeni s pembungkl.lsan dan hiasan yang sesuai. Perkhidmatan penghantaran secara 
percuma di sekitar Lembah Kelang disediakan kepada pe111beli . 
iii. Kedai Cenderamata Korporat 
Karya neka turut menyediakan ruang khas untuk cenderamata korpora t iaitu 
produk kra f eksk lu sif dalam pelbaga i pilihan untuk dihadiahkan kepada tetamu negara , 
dan orang perseoranga n. Cenderamata korporat beridentiti Malaysia boleh dibeli terus 
atau melalui tempahan mengikut imej syarikat dan organisasi. 
iv. Butik Karyaneka 
Terdapa t pelbagai koleksi pakaian, kain ela, hia san rumah, aksesori hiasan diri 
dan lain-lain dari kraf tekstil batik, tenunan dan so ngket boleh didapati dalam rekaan 
dan corak eksklusif Bergaya lah dengan fes yen dari kraf tekstil untuk majlis rasmi ke 
pejabat mahupun bersanta i. 
v. Malaysian Modern Felda 
Malaysia n Modern Felda tumt 111enawarkan jualan prodl.lk kraf yang unik dan 
menarik. Himpunan produk kraf moden konte111porari yang ditawarkan adalah sesuai 
dUadikan cenderamata dan hiasan mmah kepada pengunjung tempatan dan luar negara. 
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vi. Muzium Kraf 
Muzium kraf ada lah untuk mengenali dan menghayati warisa n kraf zaman ke 
zaman. Pengumpulan maklumat proses pembuatan kraf serta pameran warisan kraf 
yang diadakan dapat memberi pendidikan dan kefahaman ya ng berkesa n kepada orang 
ramai dan generasi muda melalui program pemu liharaan kraf warisan. Penghayatan 
generasi muda ini dapat memupuk minat dan kecintaan mereka ter hadap nilai seni 
produk kraf ya ng diha silkan, agar teru s berkembang hingga ke akhir zaman. 
Pengunjung juga boleh mendapatkan maklumat tentang kraf mela lui buku -buku, cakera 
padat serta risalah-risalah . 
vii. Perkampungan Kraf 
Aktiviti demonstrasi dan interaktif kraf dijalankan di Perkampunga n Kraf bagi 
memberi peluang kepada pengunjung mempelajari dan menjiwai proses pembuatan 
produk kraf seperti anyaman rotan, mencanting batik, mengukir kayu dan membuat 
seramik . Pengunjung berpeluang mencipta hasil seni kraf yang digemari sa mbil 
mengasah bakat dan kreativiti diri sendiri mela lui tunjuk ajar usahawa n di 
Perkampungan Kraf Bayaran minimum dikenakan kepada pengu njung yang ingin 
mencuba aktiviti ini. 
viii. Perkampungan Pelukis 
Perkampungan Pelukis meluahkan bakat dan kreativiti pelukis-peluki s tempatan 
dalam menghasilkan sen i lukisan asli yang berimej Malaysia. Peminat lukisan boleh 
berinteraksi dan menyaksikan pelukis menggunakan pelbagai bahan dan teknik 
tersendiri. Pengunjung baleh membeli ha si l luki san atau membuat tempahan mengikut 
citarasa sendir 
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1.4 Carta Organisasi Bahagian pasaran dan promosi, Kompleks Kraf Kuala 
Lumpur 
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Carta 1. 1: Bahagian Pasaran da n Promosi. 
(S umber: Kraftangan Malaysia) 
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1.5 Permasalahan Kajian 
Pengkaji aka n menjalankan kajian ini untuk mengkaji sama ada strategi promosi 
yang dijalankan oleh Kompl eks Kraf Kuala Lumpur bersesuaian dengan objektif utama 
orga ni sasi itu . Perma sa lahan yang cuba diselidiki dan dikaji ada la h mengenai 
keberkesa nan , traleg i promosi ya ng dilakukan oleh Komplek s Kraf Kua la Lumpur 
da lam menarik pelancong ke kompleks lersebut. 
Menurut Azrul Affandi Sobry (Berita Harian ,6 July 2009), menyatakan bahawa 
menu rut ha sil perbualan Azrul dengan kebanya kan pempamer di situ , tidak ramai orang 
tempatan mengetahui kewujudan kompleks itu, malah ada juga orang di Kuala Lumpur 
sendiri tidak pernah menjejakkan kaki di situ. Ia menimbulkan kekesalan da lam 
kalangan kebanyakan pencinta seni yang berkampung di situ saban hari kerana apa 
ya ng dihidangkan kepada pengunjung Kompleks Kraf amat sukar diperoleh di lokasi 
lain, malah 1a cukup untuk memberikan seribu kepuasan dengan sekadar 
mengunJungmya. Menurut perbualan Azrul dengan pempamer, dapat tahu bahawa 
pelancong asing dilibat lebih menghargai dan menghayati hasil seni tangan ma syarakat 
negara ini sedangkan ia tidak banyak menarik perhatian rakyat tempata n. Menurut 
pempamer, pelancong asing mudah ditangani kerana mereka tidak cerewet seperti 
orang tempatan. Mungkin kerana bagi pelancong asing, hasil kraf tempatan unik. Orang 
tempatan pula tak nampak sangat keunikannya, malah kurang menghargai. Ada juga 
yang menyatakan bahawa, kurangnya promosi mengenai Kompleks Kra f menyebabkan 
tidak ramai menyedari kewujudannya meskipun sebenarnya di situ mempunya i banyak 
hasil kraftangan berkualiti tinggi serta unik ya ng sukar dijumpai di lokasi la in . 
Oleh kerana keunikan kraftangan tempatan yang terkumpul da lam Komp leks 
Kraf Kuala Lumpur yang akan dipaparkan dalam kaj ian ini , maka produk -produk ya ng 
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diutarakan itu dihuraikan secara mendalam. Pendapat yang di utarakan oleh Azrul 
Affa ndi Sobry itu ma sih boleh dipertikaikan kerana kaji an yang dil akukan itu ta npa 
fakta yang jelas, sedangkan usaha ya ng dilak ukan oleh bahagian pasaran dan promosi, 
Kompleks Kraf Kuala Lumpur memenuhi strategi di peringkat tempatan dan 
antarabangsa. Oleh itu , ka jian ini dilakukan bertujuan menilai usa ha-usaha ya ng 
dilakukan oleh bahagian pasaran dan promosi, Kompleks Kraf Kuala Lumpu r dalam 
mempromosikan produk kra fkepada pela ncong tempatan dan antarabangsa. 
1.6 Objektif Kajian 
Tujuan penyelidikan dijalankan adalah untuk mengenalpasti strategi promosi 
yang dilakukan oleh bahagian pasaran dan promosi di Kompleks Kraf Ku ala Lu mpur 
itu sendiri untuk menarik perhatian pelancong untuk datang ke kompleks tersebut. 
Terdapat 2 objektifyang perlu diberi perhatian iaitu : 
1. 	 Mengkaji peranan ya ng dimainkan oJeh bahag ian pasa ran dan promosi dalam 
mempromosikan Kompleks Kraf Kuala Lumpur bagi meningkatkan lagi 
bilangan pelancong. 
n. 	 Meninjau sejauhmanakah keberkesanan strategi promosi Kompleks Kraf Kual a 
Lumpur dalam menarik lebih ramai pelancong ke kompleks tersebut. 
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1.7 Persoalan kajian 
Persoalan yan g wujud kepada pengkaji serna sa menjalankan kaji an ini adala h: 
1. 	 Apakah peranan yang dimainkan oleh babagian pa sa ran dan promosi dalam 
mempromosikan Komplek s KJaf Kuala Lu mpur bagi meningkatkan lagi 
bilangan pelancong? 
11. 	 Sejauhmanakah keberkesanan strategi promosi Kompl eks Kraf Kuala Lu mpur 
dalam menarik lebih ramai pelancong ke kompl eks tersebut? 
1.8 Kepentingan Kajian 
Kaji an ini diharap dapat menyumbang terhadap memperbahallli kaedah promosi 
yang dijalankan oleh pihak Kompl eks Kraf Kuala Lumpur dan juga mengkaji 
keberkesanan strategi promosi yang dijalankan oleh bahagian pasaran dan promosi 
da lam menyebarka n dan juga memperkenalkan kompleks ter se but kepada pelancong 
tempatan mahupun luar negara supaya dapat mengetahui dan selcaligus meningkatkan 
bilangan mereka ke kompleks tersebut. Melalui kajian ini , pengkaji berha rap dapat 
membantu Komp leks KrafKu ala Lumpur dalam meningkatkan lagi bilangan pelancong 
mahupun pengunjun g ke kompleks tersebut dan sekaligus dapat menghalllmkan nama 
kompleks diserata dunia. 
Seteru snya melalui kajian ini, kompleks dapat meningkatkan lagi kaedah ya ng 
bersesua ian untuk melakukan sesuatu promosi supaya pelancong dapat mengetahu i 
aktiviti yang dij a lal1kan oleh Kompl eks Kraf Kuala Lumpur. la juga penting kepada 
perancang ekonomi dan untuk agensi-agensi pe lancongan yang berkaitan. la dapat 
dijadikan asas bagi merumus poli si serta strategi perancangan dan pengurusan yang 
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berkaitan da lam mel11bentuk dan mel11bangunkan Kuala Lumpur sebagai sebuah pusat 
peJancongan. 
1.9 Hipotesis Kajian 
Peningkatan pelancongan ke Kompleks Kraf Kuala Lumpur ditentukan oleh 
strategi promosi untuk menar ik pelancong dari luar negara dan tel11patan kerana tanpa 
kedatangan mereka Kompleks Kra f Kuala Lumpur akan menjadi lesu dan tidak 
bermaya. 
1.10 Skop Kajian 
Kajian ya ng dijalankan di sekitar Kompleks Kraf Kuala Lumpur ada lah 
berfoku s kepada strategi promosi yang dij alankan oleh Kompl eks Kraf Kuala Lumpur 
dalam menarik lebih ramai pelancong dari dalam negara dan luar negara. Kajian yang 
dijalankan oleh pengkaji di sekitar Komplek s Kraf Kuala Lumpur di sebabkan 
tempatn ya menjadi tumpu an bagi ramai pelancong dan juga orang tempatan yang 
datang melawat kompleks tersebut. Kaj ian juga dijalankan di kompleks tersebut kerana 
ia memberi peluang kepada pelancong meliha t lebih dekat lagi keunikan dan 
kecantikan produk kraf tempatan yang mempunyai nilai estetika tersendiri . 
Pengkaji juga mengkaji mengena i keberkesanan strategi promOSl yang 
dijalankan oleh Kompleks Kraf Kuala Lumpur dalam menarik perhatian pelancong 
tempata n dan pelancong luar negara supaya mengalakkan mereka datang ke kompleks 
terse but beramai-ramai untuk mengetahui tentang sesuatu aktiviti ya ng dianjurkan oleh 
komplek s terse but. 
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1.11 Organisasi Kaji an 
Kajia n ini teltumpu kepada strategi promosi Kompleks Kraf Kuala Lumpur 
untuk menarik pelancong. Kajian ini dimul ai dengan Bab 1, ya ng membincangkan 
tentan g latar belakang kajian, permasa lahan kajian , objektif kajian, persoalan kajian , 
hipotesis kajian, skop kajian dan juga kepentin gan kajian. Dalam Bab 2 iaitu sorotan 
kesusasteraan pu la akan dibincangkan tentang beberapa kajian lepas daripada bukll , 
artikel, dan laman web berkaitan promosi, kral; dan pelancong. Selel11 Snya Bab 3 
ada lah metodologi kajian yang berkaitan tentang lokas i kaj ian , kaeda h kajian , populasi 
kajian, persampelan, instl11m en kajian, dan limitasi kaji an. Dalam Bab 4 berka itan 
den gan ana l isis dan dapatan kajian ya ng akan dibincangkan tentang hasil dapatan 
ka jian melalui kaedah kajian ya ng digunakan iaitu kaedah kuantitatif dan kaedah 
kllatitatif. Akhirnya, iai tu Bab 5 adalah l11mllSan dan cadangan kaj ian yang akan 
dibinca ngkan tentang hasil rumusan keseluruhan kajian ini dan memberi beberapa 
cadangan supaya masa lah-masalah yang wujud dapat diata si. Selai n daripada iru , 
pengkaji juga akan memberi beberapa cadangan kepada para pengkaji yang ingin 
membual kajian lanjutan dari segi aspek motif kraf dan rekabentuk kraf tradisiona l 







Sorotan kesusasteraan adalah membuat rujukan secara kritika l dan sistematik ke 
atas dokumen-dokumen yang mengandungi makl uma t. idea. data dan ka edah 
memperoleh maklumat, yang berkaitan denga n tajllk kajian ya ng akan dilaksa nakan. 
(Chua Yan Piaw, 2006) . Dalam bab ini pengkaji telah mengkaji beberapa kajian lepas 
daripada buku, artikel , journa l dan laman web. 
2.2 Sejarah Kraftangan 
Menurut Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia (PKKM ), Semenanjung 
Malaysia terletak di huju ng Benu a Asia dengan ta nah yang menga njur mensu su ri Lalit 
China Selatan dan Selat Melaka. Kedudukan geografi ini menjadikan Malaysia salah 
satu laluan perdagangan utama dunia. Menyusuri galur wari san kraftanga n Malaysia 
faktor geografi ini berperana n membentuk keperibadian hasi l keQ.kangan kraftangan 
negara. Pedagang-pedaga ng dari India , Asia Barat dan China membawa has il dagangan 
bersama budaya yang kini mewarnai rupa bentuk kraftanah air. 
Menllrut PKKM, abad ke 19 pelbagai seni kraf berkembang di negeri Kelantan , 
Terengganu, Keda h dan Perak. Tllkang-tukang kraf ketika itu bernau ng di bawah 
penga l1Jh istana dan pembesar-pembesar negeri , menjadikan seni kraf tempatan tidak 
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